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長野県児童養護の基礎的研究 (4)












































































合 (昭和10年現在59組合),公営住宅 (同6市町村),簡易宿泊所 (松本市簡易宿泊所),公
設市場 (松本市公設市場),簡易食堂 (松本市簡易食堂),公設浴場 (同3カ所),公益質屋


























































































































































県 補 助 500
町 補 助 500








同会の虚弱児童保護事業は,昭和初期の経済不況期を除い て活 発に展開され,昭和 23年





が必要 とな り,大正10年 (1921)4月東筑摩郡波多村に県立渡多学院 (後に県立波田学院 と
改称)が創設されたのである｡同院はまず 2家族舎8棟の規模で 出発 したが, 大 正 11年































(表 D 収 容 人 員
(表2) 創立以来の院生在籍別
(表3) 感 化 院 経 費 予 算
大正12年 (1923)の予算の内容について とりあげてみる｡まず俸給は院長,教員及び書記
のもので,院長は年俸 1,400円,教員は月俸平均 66円で,書記は月俸 40円であ った｡雑給
は,助手,小便等の雇給金及び旅費等に当て られていた｡生徒諸費は院生の食費 (1人 1日







同院は昭和 2年 (1927)女子家族舎を増築し,女子収容を開始 した｡昭和 8年 (1933)4
(52)
月長野県波田学院 と改称 し,同年 5月の少年教護法の制定により従来の感化院から少年教護
院長野県立渡田学院 と改められた｡
(5) 保育所の発展
長野県においてほ,大正 9年 (1920)以降の慢性的経済恐慌,さらに昭和に入って, 2年
(1927)の金融恐慌, 5年(1930)以降の世界大恐慌,農村恐慌等を背景に,常設保育所の急









保 育 所 名 l 設立年月日 I 位 置 l 経 営 主 体
丸子町依田社託児所
下 諏 訪 託 児 所
岡谷幼 児 の楽 園
上 田明照会甘露園
愛 児 園
長 野 保 育 園
須 坂 託 児 所
吉 田 保 育 園
め くすみ 保 育 園
湊 育 児 園
私 立辰 野愛 児 園
小 諸 愛 児 園
聖 愛 保 育 園
岡 谷 保 育 園
子 供 の 家
小 諸 保 育 園
永 明 保 育 園
小 浜 愛 児 園
長 野中 央保育 園



































































































長 野 保 育 園
須 坂 託 児 所
吉 田 保 育 園
め く小み保 育 園
小 諸 愛 児 園
定員 111 実員 111 保母 2
定員 120 実員 105 保母 3
定員 60 実員 109 保母 4
定員 60 実員 43 保母 4
定員 75 実員 77 保母 3
定員 40 実員 50 保母 2
定員 40 実員 50 保母 3
定員 80 実員 26 保母 2
聖 愛 保 育 園
岡 谷 保 育 園
子 供 の
小 諸 保 育
永 明 保 育
?
伊那富村愛児園
小 浜 愛 児 園
長野中央保育園
(表7) 保 育 時 間
定員 50 実員 35 保母 2










定員 100 実員 67 保母 1
定員 50 実員 58羨賃去
定員 60 実員 60 保母 4
定員 100 実員 140賃掌…
長野県 『長野県社会事業便覧』昭和11年より作成




長 野 保 育 園
須 坂 託 児 所
吉 田 保 育 園
め ぐみ 保 育 園









聖 愛 保 育 園
岡 谷 保 育 園
子 供 の 家
小 諸 保 育 園
永 明 保 育 園
伊那富村愛児園
小 浜 愛 児 園
長野中央保育園








をとってお り,労働者の保育ニー ドに合致 していた｡
⑤ 保育所の保育項 目




o小浜愛児園 (遊戯 ･唱歌 ･童話 ･塗絵 ･手技 ･観察)
o戸倉保育園 (手工 ･唱歌 ･遊戯 ･童話)
o愛 児 園 (遊戯 ･唱歌 ･談題 ･手技)























県 補 助 200
郡農会補助 100










さらに大正14年 (1925)には和村託児所 (小県郡)と東福寺村託児所 (更級郡)の2カ所
(59) (60)























第 1粂 寮生-輔導ヲ師ノ如ク敬ヒ,寮姫ヲ悲母トシテ恒二其命二服シ,各自互二兄弟姉妹 トシテ相
親 ミ能ク寮ノ心得ヲ守ルコト
第 2粂 寮生-毎朝輔導二随ヒ礼拝堂二集 り,感謝 卜敬虎ノ念ヲ懐キ御本尊二合掌黙祷スルコト
第 3条 寮生-毎日曜日ノ童話会二出席スルコト
第 4条 寮生日常ノ起臥食事ノ時間ヲ左ノ通 り定ム



















(表9) 昭和5年度 三帰寮入退院の状況 (長野市社会事業一覧昭和6年4月調)






















































慈善救済期 慈善事業期 救済事業期 社会事業期
(明治元年～ 同 28年) (明治29年～ 同 39年) (明治40年～大正7年) (大正8年～昭和12年)
1. 育 児 院 1. 育 児 院 1. 育 児 院 1. 育 児 院
2. 盲人教育 2. 盲唖.1学校 2. 旨味 学校 2. 盲聾唖学校
3･ 子守学校 3･ 違 背 欝 3･ 孟腎 穿 3･ 孟 背 宗
4. 感 化 院 4. 少年教護院
5. 虚弱児施設
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(54) 岡谷市 『岡谷市史 (中巻)』昭和51年 835-836頁
(55) 前掲26,172-173貢
(56) 前掲13,90頁
(57) 前掲13,88-89貢
(58) 前掲13,89貢
(59) 中央社会事業協会 『日本社会事業年鑑昭和8年版』昭和8年265貢
(60) 前掲4,219頁
(61) 中央社会事業協会 『日本社会事業年鑑昭和14･15年版』昭和15年331京
(62) 前掲13,76-77頁
(63) 長野市 『長野市社会事業一覧』昭和6年
(64) 前掲63
(65) ｢血と問との統計成る一痛ましき全国第二位長恨 ･親子心中の国｣『信濃毎日』昭和8年5月14日
付
(66) 前掲36,25-28頁
(67) 厚生省社会局 『第16回社会事業統計要覧』昭和15年219貢
